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清 水 英 德 
Hyaluronan-Binding Protein Involved in Hyaluronan Depolymerization Is Up-Regulated and 
Involved in Hyaluronan Degradation in Human Osteoarthritic Cartilage 
（HYBIDは変形性関節症関節軟骨で過剰発現し、ヒアルロン酸分解に関わる） 
